




























８．Friedrich Fröbel Aspekte International Vergleichender 
Historiographie　1999　Deutscher Studien Verlag
９．女子学生の職業意識　平成12年10月　勁草書房
10．あしたの子ども　平成14年6月　新読書社
11．戦後保育の実際　平成15年3月　新読書社
12．教職入門ガイドブック (改訂新版 )　平成19年5月　
理想書林
13．女性校長のキャリア形成　平成21年3月　尚学社
14．保育実践のまなざし　戦後保育実践記録の60年　
平成22年6月　かもがわ出版
15　確かな感性と認識を育てる保育─自分の目で確か
め、みんなで考える─　平成23年6月　新読書社
学術論文
１．ルソーの教育思想　昭和47年８月　技術教育　
第20巻第８号
２．ペスタロッチーの教育実践と思想　昭和47年11
月　技術教育　第20巻第11号
３．フレーベルの教育思想と実践　昭和47年12月　
技術教育　第20巻第12号
４．インダストリアル・アーツ前史　昭和49年12月　
技術教育　第22巻第12号
５．アメリカの小学校におけるインダストリアル・
アーツ　昭和50年４月　技術教育　第23巻第４
号
６．幼児期における “手の労働” の教育　昭和52年
８月　九州大谷研究紀要　第４号
７．日本における幼稚園教員養成の歴史と問題点　昭
和53年９月　九州大谷研究紀要　第５号
８．幼児期における “手の教育” が学齢期に及ぼす影
響　昭和57年３月　愛知県立大学文学部論集　
第31号、『教育学論説資料』に採録
９．幼児期における “手の教育” が学齢期に及ぼす影
響　昭和58年12月　愛知県立大学文学部論集　
第33号、『教育学論説資料』に採録
10． 乳幼児期における手の発達と教育　昭和61年４
月　愛知県立大学児童教育学科論集　第19号、
『教育学論説資料』に採録
11．幼稚園 ･保育所における保育内容・方法の違いが
小学校入学以後に及ぼす影響─その１─　昭和
64年２月　愛知県立大学文学部論集　第37号、
『教育学論説資料』に採録
12．幼稚園・保育所における保育内容・方法の違いが
小学校入学以後に及ぼす影響─その２─　平成２
年２月　愛知県立大学文学部論集　第38号、『教
育学論説資料』に採録
13．我が国幼稚園における手技の歴史─その１─　昭
和64年３月　愛知県立大学児童教育学科論集　
第22号、『教育学論説資料』に採録
viii
愛知県立大学教育福祉学部論集 第62号（2013）
14．我が国幼稚園における手技の歴史─その２─　平
成２年３月　愛知県立大学児童教育学科論集　第
23号、『教育学論説資料』に採録
15．我が国幼稚園における手技の歴史─その３─　平
成３年３月　愛知県立大学児童教育学科論集　第
24号、『教育学論説資料』に採録
16．幼稚園・保育所における保育内容・方法の違いが
小学校入学以後に及ぼす影響─中学３年生とその
保護者への追跡調査を通して⑴　平成２年12月　
愛知県立大学文学部論集　第40号、『教育学論説
資料』に採録
17．我が国幼稚園における手技の歴史─その４─　平
成４年３月　愛知県立大学児童教育学科論集　第
25号、『教育学論説資料』に採録
18．認識の発達と保育─「見通し」を中心に─　平成
４年３月　季刊保育問題研究　第134号
19．我が国幼稚園における手技の歴史─その５─　平
成６年３月　愛知県立大学児童教育学科論集　第
27号、『教育学論説資料』に採録
20．明治期幼稚園における手技と小学校における手工
科の教育内容の関連に関する研究　平成６年12
月　愛知県立大学文学部論集　第43号、『教育学
論説資料』に採録
21．わが国幼稚園における手技の歴史─その６─　平
成７年３月　愛知県立大学児童教育学科論集　第
28号、『教育学論説資料』に採録
22．わが国幼稚園における手技の歴史─その７─　平
成８年３月　愛知県立大学児童教育学科論集　第
29号、『教育学論説資料』に採録
23．幼稚園における手技と小学校低学年における手工
科の教育内容に関する研究─明治40年代から大
正時代にかけて─　平成９年２月　愛知県立大学
文学部論集　第45号、『教育学論説資料』に採録
24．19世紀ドイツの幼児教育施設における時間割の
変遷と日本の幼稚園における時間割に関する研究　
平成９年３月　愛知県立大学児童教育学科論集　
第30号
25． 20世紀初頭におけるドイツの幼児教育施設と日本
の幼稚園における時間割に関する研究　平成９年
12月　愛知県立大学児童教育学科論集　第31号
26．日本のフレーベル受容における恩物と作業　平成
11年３月　人間教育の探求　第11号　日本ペス
タロッチ─・フレーベル学会紀要
27．わが国幼稚園における手技の歴史─その８─　平
成11年３月　愛知県立大学児童教育学科論集　
第32号、『教育学論説資料』に採録
28．わが国幼稚園における手技の歴史─その９─　平
成11年12月　愛知県立大学児童教育学科論集　
第33号、『教育学論説資料』に採録
29．幼稚園の園舎に関する歴史的研究　平成12年２月　
愛知県立大学文学部論集　第48号、『教育学論説
資料』に採録
30．わが国幼稚園における手技の歴史─その10─　
平成12年12月　愛知県立大学児童教育学科論集　
第34号、『教育学論説資料』に採録
31．大正時代の幼稚園における手技と小学校低学年に
おける手工科の教育内容の関連に関する研究　平
成13年３月　愛知県立大学文学部論集　第49号、
『教育学論説資料』に採録
32．わが国幼稚園における手技の歴史─その11─　
平成13年12月　愛知県立大学児童教育学科論集　
第35号、『教育学論説資料』に採録
33．幼稚園における手技と小学校低学年における手工
科の教育内容の関連に関する研究　平成14年３
月　愛知県立大学文学部論集　第50号、『教育学
論説資料』に採録
34．幼稚園における手技と国民学校低学年における工
作の教育内容の関連に関する研究　平成15年２
月　愛知県立大学文学部論集　第51号、『教育学
論説資料』に採録
35．幼稚園における「木工」に関する研究─その１─　
平成16年３月　愛知県立大学文学部論集　第52号
36．保育における教材研究　平成16年12月　季刊保
育問題研究　第210号
37．幼稚園における「木工」に関する研究─その２─　
平成17年３月　愛知県立大学文学部論集　第53号
38．『手技図形』と『小学校教師用手工教科書』の関
連に関する研究　平成18年３月　愛知県立大学
文学部論集　第54号
39．明治時代の京都市幼稚園における手技　平成19
年３月　愛知県立大学文学部論集　第55号
40．福岡県における戦後モデル保育所に関する研究─
御幸保育園の事例から⑴─（共著）　平成19年９
月　愛知県立大学児童教育学科論集　第41号
41．福岡県における戦後モデル保育所に関する研究─
御幸保育園の事例から⑵─（共著）　平成20年３
月　愛知県立大学児童教育学科論集　第42号
42．明治時代の京都市幼稚園における手技─京都市立
ix
柳池幼稚園の保育案を中心に─　平成20年３月　
愛知県立大学文学部論集　第56号
43．保育の記録にみられる手技　平成21年３月　愛
知県立大学文学部論集　第57号
44．明治時代前半の手技の手本に関する研究─『幼稚
園玩器手本』を中心に─　平成21年３月　愛知
県立大学児童教育学科論集　第43号
45．保育の記録にみられる手技─大正時代から昭和
10年にかけて─　平成22年３月　愛知県立大学
教育福祉学部論集　第58号
46．福岡県における戦後モデル保育所に関する研究─
木屋瀬保育園の事例から─（共著）　平成22年３
月　愛知県立大学児童教育学科論集　第44号
47．福岡県における戦後モデル保育所に関する研究─
上広川幼児園の事例から─（共著）　平成23年３
月　愛知県立大学児童教育学科論集　第45号
48．福岡県における占領期の保育⑴─「九州保育新
聞」の分析を中心に─（共著）　平成25年２月　
愛知県立大学教育福祉学部論集　第61号
その他
「事典類」
１．民間教育史研究事典　評論社　昭和50年８月
２．保育小辞典　大月書店　平成17年６月
